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EL FOGATGE DE L'ANY 1515 
A LA VILA D'ULLDECONA I ALS LLOCS DELS 
FREGINALS I LES VENTALLES 
Per JOAN-HILARI MUNOZ SEBASTIÀ^ 
1.-INTRODUCCIÓ 
La nostra aportació a aquest número de 
la revista Rails vol donar a conèixer als 
lectors d'aquesta publicació un Interessant 
document de tipus demogràfic, Inèdit fins 
avui, i que recull els noms dels caps de 
casa de la vila d'Ulldecona i dels ilocs dels 
Freginals i les Ventalles (poblacions que hi 
depenien administrativament) que paga-
ren l'impost del fogatge de l'any 1515.^ 
Abans de parlar de la Informació que 
ens pot donar aquest remarcable docu-
ment històric, potser caldria explicar una 
mica què era un fogatge I quin Interès pot 
tenir pera l'historiador contemporani aquest 
tipus de font demogràfica. 
Un fogatge és, ni més ni menys, un tipus 
d'Impost que acordaven les Corts de 
Catalunya a la baixa edat mitjana I durant el 
segle XVI, i que gravava els "focs" (o sigui 
les cases habitades) del Principat de 
Catalunya I els comtats del Rosselló i la 
Cerdanya. Aquest origen ens obliga a 
acceptar que enstrobemdavantd'unafont 
fiscal (es recullen els noms dels caps de 
casa que fan efectiu el pagament de l'im-
post) i que, de retruc i a manca d'altres 
fonts demogràfiques paral·leles (com ara 
censos o padrons), ens permet fer-nos una 
Idea aproximada del nombre d'habitants 
d'una població. 
Per aconseguir això, els historiadors 
estan d'acord a establir una mitjana al 
voltant de 4,5 persones^ per cada casa que 
pagava l'Impost I així, per exemple, si a un 
nucli habitat hi constaven 50 caps de casa 
que pagaven l'impost del fogatge, podem 
deduir que allí hi podrien viure al voltant de 
225 persones. 
Malgrat aquesta possibilitat d'ús demo-
gràfic dels fogatges, d'altres historiadors, 
utilitzant fonts demogràfiques paral·leles, 
com ara llibres sagramentals o llibretes de 
compliment pasqual, han demostrat que, 
de vegades, com en el cas de Sant Boi de 
Llobregat en el fogatge de l'any 1553, hi ha 
fins un 40% de focs "fantasmes", que no 
consten en el registre oficial. Aquests focs 
no recollits a la llista corresponen general-
ment a persones pobres o assalariades, a 
Immigrants I a matrimonis joves que 
resideixen a casa dels pares d'alguns 
dels cònjuges I que per diferents motius no 
paguen l'impost i, lògicament, no consten 
en el recull oficial." 
2.- PROBLEMES EN EL COBRAMENT I 
REDACCIÓ DEL FOGATGE DE 1515 
El cobrament d'aquest fogatge fou 
acordat a les darreres corts del regnat de 
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Ferran II, realitzades a Lleida l'any 1515 i 
que havien estat presidides a Lleida per 
Germana de Foix, la seva segona esposa.^ 
Al nnoment de recaptar l'impost, h\ hagué 
algunes queixes plantejades per algunes 
poblacions, com ara Girona o Vinçà, que 
adduïen que el nombre de focs recollits en 
la relació feta pels cobradors era excessiu. 
Pel que fa a la vila d'Ulldecona, creiem 
que també es feren reclamacions d'aques-
ta mena perquè disposem d'un acord pres 
pels diputats de la Generalitat el dia 6 de 
març de l'any 1521, en el qual es demana al 
diputat local de Tortosa, sota la jurisdicció 
del qual hi havia Ulldecona, que fes una 
altra vegada el recompte de focs del fogat-
ge de 1515,^ notícia que ens pot fer pensar 
que els jurats d'Ulldecona també s'havien 
queixat com els de Girona en considerar 
exagerat el nom de focs. 
Aquest seguit de greuges ens pot sug-
gerir als historiadors contemporanis el 
compte que cal tenir amb els fogatges com 
a font demogràfica absoluta, ja que no 
recull els noms de cap de casa d'una po-
blació sinó els que paguen l'impost, cosa 
que ens pot induir a infravalorar ben sovint 
la realitat demogràfica d'una població si 
seguim fil per randa les dades dels fogatges. 
Aquesta variabilitat en el nombre de 
focs produïda pel major o menor zel dels 
encarregats del seu cobrament, pot 
explicar situacions ben sorprenents com 
la mostrada a la ciutat de Tortosa si compa-
rem entre si les dades dels fogatges dels 
anys 1497, 1515 i 1553, en què observem 
entre el primer i el segon any un augment 
de 300 focs, o sigui, una puja del 31,78% i, 
entre el segon i tercer, una minva de 256 
focs, 0 sigui, una reducció del 20,58%, fet 
molt sorprenent, malgrat trobar-nos dintre 
d'una etapa demogràfica antiga (on sovin-
tejaven les variacions extremes), i que ens 
pot fer pensar que més que un augment o 
una disminució en el nombre d'habitants 
reals ens trobem davant del resultat d'una 
manera més o menys estricta de fer el 
recompte de caps de casa que han de fer 
efectiu l'impost del fogatge.'^ 
3.- ANÀLISI DEL FOGATGE DE L'ANY 
1515 A LA VILA D'ULLDECONA 
Tot i els problemes apuntats respecte a 
la fiabilitat absoluta dels fogatges com a 
font demogràfica, hem d'afirmarqueaquest 
tipus de documents són interessants 
perquè subministren un tipus d'informació 
que en viles com Ulldecona, que ha perdut 
tots els registres parroquials anteriors a 
mitjan segle XVII, ens pot ajudar a conèixer 
una mica millor algunes dades a l'entorn de 
l'evolució de la seva població entre finals 
del segle XV i mitjan segle següent. 
Abans de fer una breu anàlisi de les 
dades del fogatge de l'any 1515, caldria 
comparar les dades d'aquest recompte 
amb les realitzades l'any 1497® i 1553,^ 
resumint totes les dades en el quadre 
següent. 
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Començant pels Freginals, podem ob-
servar com hi ha una lleu disminució entre 
les dues primeres dates (un foc de menys), 
però una pèrdua relativament important (4 
focs menys) entre els anys 1515 i 1553 
relacionable potser amb l'atac piràtic de 
l'octubre de l'any 1539 que afectà aquest 
nucli de població.'"' 
Pel quefaa Ulldecona, s'observa un clar 
creixement entre els tres fogatges, amb 
una puja de 19 focs entre 1497 i 1515 i un 
augment de 10 focs entre aquest darrerany 
i el recompte de 1553. Creiem que aquesta 
pujada pot reflectir una millora real en el 
nombre d'habitants de la població, tot i les 
queixes esmentades quant al recull de l'any 
1515. 
Finalment, les Ventalles mostra un 
lleuger augment entre els dos primers 
fogatges (amb un foc més) i una especta-
cular minva l'any 1553, amb 10 focs menys 
(un 73% menys de focs), l'explicació a 
aquest fet ve donada pel mateix text del 
fogatge de l'any 1553, quan en el moment 
de recopilar els focs d'aquesta població, el 
recol·lector de focs diu que aquell lloc "és 
stat arroinat de moros".'''' 
Pel que fa a la posició d'Ulldecona 
respecte a la resta de poblacions de la 
vegueria, en tots els tres fogatges està 
situada en segon lloc, després de la ciutat 
de Tortosa i molt pel davant d'altres pobla-
cions. Si tenim present el fogatjament de 
l'any 1515, aquesta vila amb 321 focs tenia 
el 8,54% del total de la vegueria pel davant 
de Gandesa (175 focs), d'Ascó (161), de 
Batea (150) i d'Horta (amb 143). Curiosa-
ment, totes aquestes quatre poblacions 
juntament amb Ulldecona eren nuclis 
administratius de l'orde militar de Sant 
Joan de l'Hospital. 
Ulldecona, també era la segona po-
blació de la vegueria, per darrere de la 
capital, amb nombre d'eclesiàstics (amb 
18 preveres), seguida de Batea, amb 5 i 
Horta i Gandesa amb quatre cadascú. 
Finalment, només ens resta apuntar dues 
breus conclusions que podem extreure del 
fogatge de l'any 1515: 
- pel que fa al sexe del cap de casa, els 
resultats són els següents: 36 dones (35 
d'elles vídues) enfront dels 285 caps de 
casa masculins. Als Freginals, els resultats 
són 5 dones (3 vídues) davant de 9 homes, 
i, a les Ventalles, dues dones enfront de 9 
homes. El lloc on es detecta una major 
proporció de caps de casa femenins és 
Freginals amb un 35,7 per cent, o sigui més 
d'un terç del total. 
- els fogatges normalment no aporten 
dades sobre l'ofici o l'activitat professional 
dels caps de casa i el de 1515 no és una 
excepció, ja que descomptant els preveres 
i el comanador Francesc de Borja, només 
hi consten tres persones, en què s'explicita 
el seu ofici: un pegunter, anomenat 
Guillem; un rajoler, anomenat Jaume, i el 
notari Antoni Forcadell. 
Com a conclusió, donem la transcripció 
íntegra del recull de noms de caps de casa 
que pagaren l'impost del fogatge de l'any 
1515 a la vila d'Ulldecona i als llocs de 
Freginals i les Ventalles: 
Ulldecona 
Eclesiàstlchs: 
mossèn Joan Reyner 
mossèn Jacme Valldeperes 
mossèn Joan Cirerol 
mossèn Joan Omedes 
mossèn Barthomeu Mulet 
mossèn Jaume Pujalt 
mossèn Pere Macip 
mossèn Joan Planell 
mossèn Joan Pinyana 
mossèn Joan Martorell 
mossèn Francesch Gació 
mossèn Francesch Miralles 
mossèn Jacme Forcadell, menor 
mossèn Joan Castellbò 
mossèn Joan Çabater , . 
mossèn Pere Gilabert 
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mossèn Joan Janer 
mossèn Pere Fuster 
militars vehins de! dit lloch: 
lo senyor comanador don Francesh Borja 
mossèn Palau de Heredia 
mossèn Gonçalvo de Heredia 
mossèn Miquel de Viryoca, biscahí 
Jaume Forcadell 
la vídua Boy 
Bernat Forcadell 
Vicent Joan 
la vídua Muieta 
la vídua Gil 
Joan Ferrer 
hereus de Gabriel Forés 
Joan Forcadell 
Miquel Cirerola 
Bernardí Forcadell 
Gabriel Janer 
hereus de Bernat Fuster 
Miquel Maçalió 
Miquel Tallada 
Gabriel Omedes 
Joan Forcadell 
Miquel Reverter 
Joan Forcadell, menor 
Joan Balaguer 
Domingo Çavertés 
Bernat Desi 
Pere Miralles 
Barthomeu Torres 
Martí de Penyalba 
Miquel Sancho 
Pere Mateu 
Guillem Arbó 
Rodrigo Penaroja 
Pere Noguer 
la vídua Gil 
Joan Albiol 
Pere Oliver 
la vídua Ugueta 
Guillem Reverter 
Gabriel Alfara 
Joan Avinyent 
Antoni Miralles 
Gabriel Castell 
Bernat Roig 
Francesch Miralles 
Barthomeu Bernús 
Guillem Gavaldà 
Miquel Darder 
Joan Macip 
Pere Çavertés 
Francesch Ribera 
Bernat Beja 
Miquel Bellmunt 
Francesch Ribera 
Joan Miralles 
Joan Castell 
Joan Duran 
Antoni Albiol 
Gabriel Marqués 
Barthomeu Picó 
Pere Rajadell 
Jacme Gombau 
Jacme Vedieyo 
Joan Segura 
Bernat Reverter 
la vídua Macipa 
Barthomeu Picó 
Pere Vidal 
Domingo Querol 
Barthomeu Alamany 
Pau Joan 
Joan Miravet 
Jacme Viscarri 
Luys Ferrer 
Bernat Gil 
Guillem Montroig 
Miquel Uguet 
Joan Albiol 
Gabriel Martí 
la vídua Sans 
Pere Cirerola d'en Pere 
Bernat Oms 
Barthomeu Dauder 
la vídua de Jacme Forcadell 
Miquel Bellmunt 
Pere Bosch 
Joan Reyner 
Miquel Penaroja 
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Pere Cabanes 
Bemardí Duran 
Lorens Cervera 
Jacme Vedrenyo 
Bernat Verge 
Joan Picó 
Joan Reverter 
Pere Font 
Pere Pujalt 
Bernat Miquel (?) 
Pere Canalda 
Pere Forcadell 
Pere Borràs 
Lorens Gostantí 
la vídua d'en Forés 
la vídua Muleta 
Jaume Forcadell 
Pere Salvador 
Gabriel Pinyana 
Gabriel Forcadell 
la vídua Mediona 
Domingo Sahuch 
Nicolau Querol 
Joan Tremps 
la vídua Ribaroja 
Miquel Ribaroja 
Francesch Ribaroja 
Domingo de Mahella 
Antoni Verge 
Miquel Ortells 
Barthomeu Janer 
la vídua Vicenta 
Guillem pegunter 
fills de Francesch Omedes 
la vídua Omedes 
Pere Macip 
la vídua Roja 
la vídua Deudera 
March, mosso de na Miralles 
Gabriel Sancho 
Lorens Forcadell 
Francesch Pedroles 
Jaume Joan 
Bernat Forcadell 
la vídua Ferrera 
Pere Planell 
Antoni Gostantí 
Mateu Giralt 
Miquel Planell 
Joan Balle 
Jaume Ferrer 
la vídua Martínez 
Joan Cabanes 
Joan Oller 
Antoni Ballester 
Guillem Castellbò 
Miquel Omedes 
Pere Vedrenya 
Vicens Janer 
Guillem Ortells 
Joan Castellbò 
Francesch Gilabert 
Pere Miralles 
Francesch Janer 
Joan Subirats 
Bernat Valldeperes 
Joan Avella 
Miquel Janer 
Joan Nadal 
Agustí Malet 
la vídua Segura 
Bernat Valldeperes 
Sancho Verge 
Antoni Botarell 
Jacme rajoler 
la vídua Omedes 
Francesch Gaciò 
Joan Janer 
Pere Botarell 
Luys Miquel 
Antoni Omedes 
Simó Tomàs 
Jaume Merades 
Miquel Macip 
Pere Domènech 
Agustí Clergue 
Miquel Moreno 
Antoni Forcadell, notari 
la vídua Miralles 
Jaume Castellbò 
Antoni Torres 
Bernat Carbonell 
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la vídua Arenys 
Joan Picó 
Barthomeu Prima 
na Hieronima 
iVliquel Alamany 
Bernat Gavaldà 
Bernat Gavaldà, menor 
Barthomeu Bellcaire 
Gabriel Cirerola 
Francesch Miralles 
Bernat Calaff 
Garcia Aragonès 
Gabriel Sagaros 
la vídua Nicolau 
Pere Rocha 
Guillem Janer 
Berenguer Navall 
la vídua Alegria 
Joan Albiol 
la vídua Omedes 
Jaume Calaff 
la vídua Fàbregues 
Antoni Sabater 
Joan Nicolau 
Joan Puigbual 
Nicolau Seyfores 
Pere Reyner 
Francesch Amelles 
Joan Macip 
Pere Pontons 
Arnau Janer 
Antoni Castelldasens 
Pere Avinyent 
IVliquel Torres 
Miquel Mijavila 
Miquel Omedes 
la vídua Calaff 
Pere Ferrer 
Barthomeu Joan 
Gabriel Oms 
Joan Reverter 
Domingo Macip 
la vídua Miquela 
la vídua Çabatera 
Joan Pallarès 
Miquel Gavaldà 
Guillem Noguer 
Miquel Ortiz 
Guillem Janer 
Joan Verge 
Pere Verge 
Gabriel Valls 
Pere Vilanova 
Joan Socarades 
Pere Sahuch 
Pere (?) de Robió 
Domingo Pradell 
Antoni Sagarra 
Antoni Miralles 
Miquel Panes 
Nicolau Prima 
Gregori Vidal 
Pere Pla 
Joan Janer, major 
Andreu Ramon 
Barthomeu Borredà 
Martí de Bambrer 
Pere Domènech 
Miquel Ortís 
Miquel Tomàs 
Gabriel Clerguer 
la vídua Muleta 
Guillem Clergue 
Guillem Gació 
Joan Sayfores 
hereus de Antoni Martorell 
Bernat Albiol 
Pere Verge 
Guillem Mulet 
Pere Oms 
Bernat Cirerola. 
Machin de Segura 
Pere Gostantí 
Pere Garbí 
Pere Gilabert 
Miquel Carbó 
Pere Smerich 
Guillem Avellà 
Anthoni Ribera 
Pere Calaff 
Joan Guardiola 
Gabriel Torres 
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Joan Martí 
Pere Cirerol 
Pere Macip 
Barthomeu Pavia 
Antoni Garcia 
Antoni Solà 
la vídua Socarrades 
Joan Sancho 
Andreu Fuster 
la vídua Domènech 
Pere Torrent 
Joan Reverter 
Jacme Ribera 
la vídua Vives 
Pere Rajadell 
Guillem Macip 
Antoni Janer 
la vídua Gació 
Jaume Suau 
Bernat Guimerades 
Pere Albiol 
Pere Martí 
Joaan Pedroles 
Guillem Oller 
la vídua Verge 
Pere Pavia 
Joan Oller 
Joan Rocha 
uxor de Barthomeu Albiol 
Ferreginals 
Domingo Marades 
la vídua de Antoni Sobirats 
Miquel Miralles 
uxor d'en Bernat Travall 
Pere Miralles 
uxor d'en Jacme Sahuch 
la vídua de Barthomeu Miralles 
Pere Amargós 
la vídua de Joan Roig 
Barthomeu Miralles 
Barthomeu Miralles 
Barthomeu Sobirats 
Jaume Martí 
Anthoni Sahuch 
Ventalles 
uxor d'en Pere Sala 
la vídua d'en Ramon 
Pere Ramon 
Miquel Forcadell, fill de Bernat 
Gabriel Fores 
Bernat Forcadell 
Joan Forcadell 
Pere Forcadell 
Miquel Miralles 
Joan Romeu 
Icart Urgellès 
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